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Daya Tampung Program Studi Program 
Sarjana Tahun 2020 
Keketatan Persaingan 
Masuk Tahun 2019 
Syarat 
SLTA 
Persyaratan Buta Warna 
Total SNMPTN SBMPTN Mandiri Peminat Lulus Rasio 
1 2 3 4 5  7 8 (9+10+11) 9 10 11      
1 Pertanian 




Tidak buta warna total & 
parsial 




Tidak mensyaratkan buta 
warna 




Tidak buta warna total & 
parsial 




Tidak buta warna total & 
parsial 








(Kampus III Dharmasraya) 
B SAINTEK 150 45 60 45 
   SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
2 Kedokteran 




Tidak buta warna total & 
parsial 




Tidak mensyaratkan buta 
warna 




Tidak buta warna total & 
parsial 
3 MIPA 




Tidak buta warna total & 
parsial 




Tidak buta warna total & 
parsial 




Tidak mensyaratkan buta 
warna 
13 1411106 Fisika A SAINTEK 120 36 48 36 619 137 4,52 SMA/MA/ Tidak buta warna total & 











Daya Tampung Program Studi Program 
Sarjana Tahun 2020 
Keketatan Persaingan 
Masuk Tahun 2019 
Syarat 
SLTA 
Persyaratan Buta Warna 
Total SNMPTN SBMPTN Mandiri Peminat Lulus Rasio 













(Kampus II Payakumbuh) 




Tidak buta warna total & 
parsial 
5 Teknik 




Boleh buta warna parsial 




Tidak buta warna total & 
parsial 
18 1411153 Teknik Industri 
A/IABE, 
ABET 




Boleh buta warna parsial 
19 1411176 Teknik Elektro 
A/IABE, 
ABET 




Tidak buta warna total & 
parsial 
20 1411161 Teknik Lingkungan 
A/IABE, 
ABET 













Tidak buta warna total & 
parsial 













Tidak buta warna total & 
parsial 













Tidak buta warna total & 
parsial 




Tidak buta warna total & 
parsial 











Daya Tampung Program Studi Program 
Sarjana Tahun 2020 
Keketatan Persaingan 
Masuk Tahun 2019 
Syarat 
SLTA 
Persyaratan Buta Warna 
Total SNMPTN SBMPTN Mandiri Peminat Lulus Rasio 
1 2 3 4 5  7 8 (9+10+11) 9 10 11      













Tidak buta warna total & 
parsial 




Tidak buta warna total & 
parsial 












Tidak mensyaratkan buta 
warna 
13 Ekonomi 




Tidak mensyaratkan buta 
warna 




Tidak mensyaratkan buta 
warna 




Tidak mensyaratkan buta 
warna 
35 1412172 
Ekonomi Pembangunan  
(Kampus II Payakumbuh) 








(Kampus II Payakumbuh) 




Tidak mensyaratkan buta 
warna 
14 Ilmu Budaya 




Tidak mensyaratkan buta 
warna 





Tidak mensyaratkan buta 
warna 





Tidak mensyaratkan buta 
warna 











Daya Tampung Program Studi Program 
Sarjana Tahun 2020 
Keketatan Persaingan 
Masuk Tahun 2019 
Syarat 
SLTA 
Persyaratan Buta Warna 
Total SNMPTN SBMPTN Mandiri Peminat Lulus Rasio 









Tidak mensyaratkan buta 
warna 





Tidak mensyaratkan buta 
warna 
15 
Ilmu Sosial dan 
Politik 




Tidak mensyaratkan buta 
warna 




Tidak mensyaratkan buta 
warna 













Tidak mensyaratkan buta 
warna 




Tidak mensyaratkan buta 
warna 




Tidak mensyaratkan buta 
warna 
Total   6.190 1.860 2.476 1.854 71.299 6.710 10,63   
 
 
